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シリア難民がトルコで運営する学校の事例から
　難民の教育における中心的なアクターは経年的に外部
者から当事者へと近づいており、近年では、教育需要を
満たそうと難民が自ら活動している。トルコに居住する
シリア難民は 90％がキャンプ外に居住しており、都市
で自主的に学校を運営しているが、その教育の動態は就
学率等の統計に表出せず不明のままとなっている。
　本研究の目的は、シリア都市難民による学校運営の仕
組みを明らかにすることである。現地調査では、トル
コ南部シリア国境地域の 2県において 2013 年および
2015年に計 9週間、学校関係者へのインタビューと参
与観察を実施した。
　調査の結果、トルコにおいてシリア難民の学校教育が
機能する要因とその特徴として、下記の4点が明らかに
なった。①シリア人教育関係者間の部分的協調関係。②
トルコの行政組織の関与と各学校の対応。③国内外の援
助者とシリア人学校とのつながり。④卒業資格の保障と
その変容が生徒の生活に及ぼす影響。
　現状として、不安定なまま運営されるシリア人学校だ
けでは、高等教育への接続を望むシリア人の教育需要に
応えることは困難である。一方で、シリア難民自身の行
動によって、難民間の教育拡充が促進されていることも
事実である。
山本 香
大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程
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注）学費は年間支払額を指す。TL ＝トルコリラ（1TL ＝約 0.38USD）。
　（n/a）はデータがないことを表す。
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16 
おわりに	 
	 本研究で事例として取り上げた地域は、トルコのなかでもシリアの国境周辺に位置して
いる。そこでは紛争が国境を越えて影響を及ぼしており、また、シリアおよびトルコの政
治的・社会的情勢が強く反映される難民受入システムの未整備と変動のために、シリア難
民個人と家庭の生活だけでなく、シリア人学校の運営基盤も不安定なものにならざるをえ
ない。ある教師は、自身らの状況を指して、「不安定さが人を殺そうとしている」と表現し
た。現状として、そうしたシリア人学校への就学は必ずしもその後の進路の保障となって
おらず、高等教育への進学を望む難民の強い教育熱にシリア人学校が応えられているとは
言い難い。教育需要と学校運営の実情との間にある隔たりからは、難民だけで学校教育を
担うことは困難であると言わざるをえない。
	 そのような状況下で学校経営に携わるシリアの人びとは、トルコで学校を運営すること
は難しいと口々に言う。そのかたわら、ある保護者は「教育なくして良い人生は送れない」
と言い、またある学校経営者は、シリアを紛争後に再建していくためにも「この（現在学
齢期にある）世代を失うわけにはいかない」という焦燥感に駆られながら、シリアの子ど
もの教育に対する責任を自ら負おうとしている。彼らの働きが、公的機関や国際 NGO に
さえサポートしきれない難民による教育へのアクセスを、当事者支援という形で可能にし
ていることも事実である。
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図 1.トルコのキャンプ外におけるシリア難民の教育構造	 
注）2015 年 6 月現在、筆者作成。
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図 1.  トルコのキャンプ外におけるシリア難民の教育構造
注）2015 年 6 月現在、筆者作成。
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